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El presente estudio tuvo por objetivo determinar el nivel de autoestima de los estudiantes del 
V ciclo de la institución educativa n.° 2022 Sinchi Roca, Comas, 2019, metodología 
descriptiva, diseño transversal, no experimental: la población estuvo constituida por 260 
alumnos se usó una muestra no probabilística para construir, validar la confiabilidad del 
instrumento. La opinión de los expertos consideró su validez de contenido y su instrumento. 
Se utilizó instrumento de encuesta y cuestionario con preguntas dicotómicas. Para el 
coeficiente de fiabilidad del instrumento se utilizó la fiabilidad de Alfa de Cronbach. Se 
concluye que el 1% de los estudiantes se encuentra en un nivel bajo, el 63 % en un nivel 
medio, el 32 % en un nivel alto y el 4% en un nivel muy alto de autoestima.  
 

















The present study was aimed at describing the overall self-esteem of the students of V cycle 
of School No. 2022 Sinchi Roca, Comas, 2018. This study used the descriptive methodology 
of non-experimental, cross-sectional design. The population consisted of students of V cycle 
of School n°. 2022 Sinchi Roca, Comas, 2018 a non -probability sample census sampling 
was used to build, validate the reliability of the instrument was considered content validity 
by the Technical Expert Opinion and its instrument is valid certificate of judgment Expert 
study variable: Self-esteem technical survey and questionnaire instrument was used with 
dichotomous questions. For instrument reliability coefficient Cronbach alpha reliability was 
used. Concluding that 1% is at a low level, 63% at an average level, 32% at a high level and 
4% at a very high level of self-esteem. 
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